














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































やまだ・しようじ 11剛 警圃 明
1963年生まれ。賢置
大修士醒程修了、京都
大樽士｛工学）。現世
技術短大助手などを経 E
て2011年から現職。曹
．に 「日本文｛己の槙曲
と創造」 「日本の著作
帽はなぜこんなに躍し
いのか」など。 ' 
